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百歲清華　思想不止薪傳再生
為歡度百年校慶，於 4月 1 4日晚上七
點，清華思沙龍邀請了五位傑出的學長姐：
陳力俊校長、香港城市大學郭位校長、鼎信
公司呂正理董事長、采鈺科技陳健邦董事長
及蕭菊貞導演一同見證這歷史性的一刻。站
在清華百歲的時間點上，回首清華百載的歲
月，由馮達旋副校長及鍾介恆同學擔任主持
人，整場對談以清華的百年歷史為脈絡，藉
由不停的思辨與論證，為清華的歷史去蕪存
菁，使其得以成為清華下一個黃金百載的基
石。
陳力俊校長指出，清華在台灣的高等教
育有許多的創舉，諸如：通識教育、繁星計
畫、小清華等，這些都是清華的特色。而新
竹清華與北京清華的一脈相承，更是國內其
他大學所無法仿效之處，他說，清大除了承
襲光榮的歷史外，也融合傳統及創新，並發
揮於辦學上。
與會與談的學長、學姐們則以過來人的
角度，呼籲並支持母校，以培養具有國際觀
及發展全人教育為首要之務，未來的清華
人，應該是擁有博雅專業的知識背景外，也
兼具人文關懷的胸懷。
曾榮獲金馬獎殊榮的蕭菊貞學姐就指
出，自己即深受清華通識課程的啟迪，因此
開啟自己的另一扇窗。她說，學生時代曾選
修過一門與紀錄片相關的通識課程，意外的
與紀錄片結下不解之緣。蕭學姐認為從社會
觀察者的角度而言，現今高等教育最令人焦
慮的地方不在於專業能力，而是人文及生命
教育的不足。她認為，通識教育在大學課程
中，是補足人文課程的不足。
特地從香港回國與學弟妹分享觀點的香
港城市大學校長郭位，則認為國際化是能接
受國際專業的標準，他說，二十一世紀的大
學就該遵守既定的規章，要能接受程序的正
義，才能使社會和諧。
鼎信顧問有限公司董事長呂正理、采鈺
科技董事長陳健邦兩位學長雖都是理工背景
出身，但是兩位在人文素養上的造詣令人敬
佩，堪稱為清華學子全人教育的楷模。今年
甫獲得2011台北國際書展非小說類獎的呂正
理學長指出，雖然他大學主修是化學領域，
但是他對歷史一直無法忘情，他藉由化學專
業訓練的嚴謹思維，以異於史學家的角度來
看待歷史，也因此對史實更加要求精確，這
看似相衝突的理性與感性領域，在他身上卻
產生了互補的加分作用。陳健邦學長則期許
大學生應該要有獨立思考的能力，要能對社
會產生有衝擊性的思想，而且社會的現象不
是全盤性的接受，應具備有意義性的批判能
力。
最後，主持人馮達旋副校長總結時表
示，清華有自己獨特的歷史，身為清華人應
該更了解自己的文化，並使之融入清華，而
使清華成為與眾不同的學校。
百歲校慶 思想不止
觀眾踴躍發言，熱烈參與討論
郭位學長則認為國際化是能接受國際專業的
標準
呂正理學長藉由化學專業訓練的嚴謹思維，
以異於史學家的角度來看待歷史
蕭菊貞學姐說深受清華通識課的啟迪，因此
開啟自己的另一扇窗
陳健邦學長則期許大學生應該要有獨立思考
的能力
清華的歲月與理想的追求
「絳州澄泥硯」兩岸清華百歲校慶特展
清華傑出校友前中研院李遠哲院長，於1961年於原子科學研究所就讀，
一路走來獲得諾貝爾化學獎，並成為世界傑出科學家之一。
今年適逢清華百歲校慶，特別邀請他與青年學子分享當年的清華歲月，
以及理想的追求，期勉學子當自己的主人，走出自己的一片天。
時間：4月29日(五)15:00-17:00
地點：清華大學大禮堂
講  者：李遠哲院士(清華大學原子科學研究所61級；1986年諾貝爾化學獎得主)
報名請連結至以下網址:http://registrano.com/events/f86393
公務人員全程參加者，將核發終身學習時數2小時
主辦單位：國立清華大學                     
聯 絡 人：劉美宜(03-5715131轉31028 myliu@mx.nthu.edu.tw)
心爐毓澄泥，汾水傳古今
「絳州澄泥硯」是為陶硯，乃中國四大名硯「澄泥硯」之首，採山西
汾河細泥製作而成。明清後失傳，藺濤與其父藺永茂經十年探究終於
回復工序。本展為百歲校慶特製一百方硯台，呈現北京清華荷塘月色
與新竹清華校景，搭配變幻萬千的窯變紋理，兼具用與美價值。
＊本展開放預約導覽，預約請洽清大藝術中心
展覽時間｜4月19日至5月16日
展覽地點｜國立清華大學人文社會學院圖書分館閱覽室
聯絡電話｜(03)5162017；(03)5162222
相關連結｜ http://www.arts.nthu.edu.tw/programs_show.
php?fdkind2=8&&my_pro=2&&time=1&&fdsn=451
主辦單位｜ 國立清華大學藝術中心＆圖書館，中國山西省新絳縣絳州
澄泥硯研製所
協辦單位｜清華大學校友會
《百歲校慶 -清華大學》
【清華大學人文社會研究中心】年度成果展
【季風亞洲與多元文化專題(29)】
展出時間：4月22日至5月6日
展出地點：清大人社院2F大廳
主辦單位：人文社會研究中心
協辦單位：人社院、科管院、共教會
贊助單位：教育部、國科會
講題：時光旅行：歷史學家的間諜任務──從十六世紀荷蘭到台灣史研究
講者：Nakao Eki Pacidal林泠(荷蘭萊頓大學博士候選人)
    東台灣阿美族人，利氏學社研究員、人籟論辯月刊副總編輯，目前為荷蘭萊頓大學
博士候選人，專研東台灣史
時間：4月26日 14:00-16:00  
地點：人社院B413
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學人文社會學院、清華大學歷史所
指導單位：教育部、國科會
聯 絡 人：徐歆怡(34606；hyhsu@mx.nthu.edu.tw)
《研發處》
季風亞洲與多元文化專題(30)
【飛翔的起點-清華】2011海外留學週
講題：漢語語法縱橫觀：談一個結合共
時與歷時研究的新契機
On a Synergetic View of Diachronic 
and Synchronic Studies of Chinese 
Grammar: Transmission of Scientific 
Knowledge:Examples and Approaches
講者：蔡維天教授清華大學語言所暨中文系
時間：4月29日 12:00-14:00 
地點：人社院C310
內容：
自從索緒爾(de Saussure)提出語法研究的共
時(synchronic)與歷時(diachronic)之分後，
我們開始認識到語言做為一個自足體系的本
質與結構，這與上個世紀後期生成語法、語
言類型學以至於認知科學的蓬勃發展有不
可分割的密切關連。也正因這個區隔，現
代漢語語法研究也開始和新語法學派(neo-
grammarian school)的傳統脫鉤，語言演化
及語言接觸的動因常常被排除在外，造成了
許多分析上的盲點；這不只是件憾事，也是
方法論上的一個漏洞，是需要大家齊心齊力
來補正的。語法研究無論是縱向或橫向均不
可偏廢。然而這並不意味著所有的工作都需
要由人在一時一地來完成；真正可行之道是
由認同此想法的學者合組互助社群。如此一
來，共時與歷時的分析取向便能進入良性的
辯證過程：不只於相互針砭，而更要能相互
發明，將漢語語法的研究帶入一個新的紀
元。
報名截止時間：4月27日 中午12:00
報名網址： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/
index.php?i=join/add&id=28
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位： 清華大學人文社會學院、清華大
學語言所
指導單位：教育部、國科會
聯絡人： 謝苔蓉(分機33106；trhsieh@mx.
nthu.edu.tw)
時間：18:30-20:00
地點：清華大學工程1館108室
場次：
5/02(一)~ 留學德意志 ~留學德國資訊分享
5/04(三)~ 橙色魅力 ~留學荷蘭資訊分享
5/05(四)~ C'est La France ~留學法國資訊分享
5/09(一)~ 南半球的天堂 ~留學澳洲資訊分享
5/10(二)~ Hello UK! ~留學英國資訊分享
5/12(四) 2011清華大學交換生甄選說明會
主辦單位：國立清華大學國際事務處
報名網址：http://oia.nthu.edu.tw/activities.php?id=22
活動聯絡人：柯珮琪(分機62469；pcko@mx.nthu.edu.tw)
《國際處》
【自然的經濟】本週圖書館推薦強片
樂在清華
週一至週五中午12:00準時開播(每片約30分鐘)
4月25日  天然防護  Natural prevention
4月26日  師法自然  Doing what comes naturally
4月27日  綠色聯盟  Union of green
4月28日  糧食危機  One sexy tuber
4月29日  永久利益  Standing profits
　 一 二 三 四 五
　 5/3 5/4 5/5 　
教育館 　 邱品筑                     古箏演奏
陳東楷               
吉他彈唱
劉尚栩、徐偉哲
手風琴/小提琴
圖書館 　 林思廷                        吉他彈唱
王傳英                      
吉他彈唱
李柏穎、楊育碩   
口琴演奏 　
　 　 5/10 5/11 5/12 　
教育館 　 謝杰燊                吉他彈唱
伍信翰                 
口風琴
戈一凡、黃焱鍇    
Keyboard彈唱 　
圖書館 　 黃奕翔、俞子堯  吉他彈唱
吳柏醇               
吉他彈唱
鞠之耕、曾鈐庸   
吉他彈唱 　
　 　 5/17 5/18 5/19 　
教育館 　 何亞奇               古箏演奏
洪慈謙               
吉他彈唱
劉哲甫                
吉他彈唱 　
圖書館 　 許智婷、高國維        吉他彈唱
郭峻毅                 
吉他彈唱
葉耕綸                
小提琴演奏 　
　 　 5/24 5/25 5/26 　
教育館 　 莊詠翔                吉他彈唱
王端龍                
吉他彈唱
留毓寬                  
小提琴演奏 　
圖書館 　 馬存葦、陳盈字   吉他彈唱
歐陽廷岡            
吉他彈唱
蒙英奇                 
吉他彈唱 　
　 　 5/31 　 　 　
教育館 　 鄭宇晴、趙枬         吉他彈唱 　 　 　
圖書館 　 劉哲甫                  
 吉他彈唱 　 　 　
《圖書館》
《共教會》
名人演講
講  題：腦力發電—打開創意的開關
講  者：郝廣才先生
主持人：林旖旎老師
時  間：4月25日(一)18:30
地點：教育館310室
電影放映與映後座談
片  名：心中的小星星
主持人：曾正宜主任
時間：4月26日(二)18:30
地點：教育館310室
潛力教師獎優勝者作品發表會
邀請TOP潛力教師獎優勝者進行作品發表會與
分享
主持人：陳素燕老師
時間：4月27日(三)18:30
地點：教育館310室
教育學程招生說明會
主持人：曾正宜主任
時間：4月28日(四)18:30
地點：教育館310室
教育週系列活動
100學年度教育學程招生【師資培育中心】
時間 行程
4月25日（一）∼5月20日（午） 新生遴選網路報名及繳件
4月28日（四）18:30 新生遴選說明會（教育館310室）
5月23日（一）∼5月27日（五） 初審
時間另行公告 覆審
時間另行公告 「新生報到座談會」（教育館310室）
《清華學院》
有人說：讓地球過熱的風險遠超過核子意外的風險
如果想把燈點著，核電是不可避免的選擇
你同意嗎？
有人說：乾淨能源可以滿足台灣的電力需求
讓我們拒絕核電，認真發展風力與太陽能等能源電力
你贊成嗎？
擁抱還是拒絕核電 － 臺灣的未來
臺灣的未來要走向哪一邊？
核電爭議數十年，不是只有兩種立場
思考的角度是多重的，有許多疑問需要釐清
清華學院兩位執行長將舉行公開對談
一位是核工專家－工科系李敏教授
一位是環保聯盟理事長－通識中心王俊秀教授
請帶著你的疑問與觀點，一起參與這場核電對談
主持人：李家維院  長/生科系教授
引言人：葉宗洸教  授/核工所
對談人：李  敏執行長/工科系教授
             王俊秀執行長/通識中心教授
             以及全場來賓
主辦單位：清華學院
《演講公告》
講者：柯博元博士(中央研究員生物醫學科學研究所)
時間：4月27日(三)10:00
地點：生科二館213室
講者：蔡松雨組長(工研院綠能與環境研究所)
時間：4月27日(三)下午3:20~6:20
地點：材料科技館418教室
講者：李亦淇教授(長庚大學生化與生醫工程研究所)
時間：4月28日(四)下午3:20~5:00
地點：材料科技館418教室
Toward Achieving Cell homeostasis by Destruction: 
Ubiquitin/ Proteolysis & Autophagy
太陽電池技術及其產業
Selection and Maintenance of Fetal Liver Stem Cell Colonies 
on Biomaterials
講者：Dr. Igal Szleifer
◎Christina Enroth-Cugell Professor of Biomedical Engineering, Northwestern University
◎Associate Director, EFRC-NERC Center,Northwestern University
◎IRG 2 Leader MRSEC, Northwestern University
時間: 4月28日(四) 14:00-15:30
地點: 工科系館NE69演講廳
講者：連正章教授(陽明大學神經科學研究所)
時間：4月29日(五)12：00
地點：生科二館209室
Responsive Grafted Polymers: Temperature, PH, Ionic Strength and Surface 
Geometry
Acid-Sensing Ion Channels in The Hippocampus: Any Role in Synaptic 
Transmission?
